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IVA merupakan salah satu metode pemeriksaan untuk mendeteksi kanker leher 
rahim dalam stadium dini. Namun masih jarang dilakukan wanita Indonesia. 
Berdasarkan wawancara pada 10 ibu, didapatkan 8 (80%) ibu tidak mengetahui 
tentang pemeriksaan IVA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan  ibu  tentang  pemeriksaan  IVA  di  wilayah  RT  21  RW  V  Dupak 
Bangun Rejo Surabaya. 
Desain penelitian deskriptif observasional. Populasi semua ibu yang sudah 
menikah dan berusia    60 tahun sebesar 75 responden. Teknik pengambilan secara 
probability  sampling  tipe  simple  random  Sampling  sebesar  63  responden. 
Variabel tingkat pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Pengolahan data dengan editing, scoring, coding, tabulating.  
Data  disajikan  dalam  tabel  distribusi  frekuensi,  dianalisis menggunakan analisis 
deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden (66,7%) memiliki 
tingkat pengetahuan kurang, hampir  setengahnya  responden  (27,0%)  memiliki 
tingkat pengetahuan baik dan sebagian kecil responden (6,3%) memiliki tingkat 
pengetahuan cukup. 
Simpulan tingkat pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA Di wilayah RT 
21 RW V Dupak Bangun Rejo Surabaya sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan 
yang kurang. Diharapkan tenaga kesehatan lebih meningkatkan pengetahuan 
masyarakat dengan memberikan penyuluhan tentang pemeriksaan IVA. 
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